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ABSTRAK 
 
Fajar Puji Hardono. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 
BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
PROSES IPA (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Karanganyar Tahun Ajaran 2016/ 2017) Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses IPA 
pada siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 2016/ 2017 melalui 
penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPA.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan, 
setiap pertemuan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian guru dan siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017 sejumlah 33 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, proses 
pembelajaran dan beberapa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan kajian dokumen. Teknik uji validitas yang 
digunakan adalah validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) dapat meningkatkan keterampilan proses IPA pada siswa kelas IV 
SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 2016/ 2017. 
 
Kata Kunci: Keterampilan proses IPA, Pembelajaran Problem Based 
Learning, Sekolah Dasar. 
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ABSTRACT 
 
Fajar Puji Hardono. APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING 
MODEL (PBL) TO IMPROVE SKILL OF SCIENCE PROCESS (Classroom 
Action Research at Fourth Grade Students of State Elementary School 
Karanganyar in Academic Year 2016/2017) Undergraduate Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, June 2017. 
 
This study aimed to improve skill of science process in fourth grade 
students of State Elementary School Karanganyar in academic year 2016/2017 
through science learning by applying the model of Problem Based Learning (PBL).  
This form of research was a classroom action research (PTK) conducted 
in three cycles. Each cycle consists of two meetings, each meeting starting from the 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects research were 
teacher and fourth grade students of State Elementary School Karanganyar in 
academic year 2016/ 2017 a total of 33 students. The data source comes from 
teachers, students, learning process and some documents. Technical data used are 
observation, interview and document review. The validity technique used is content 
validity. Data analysis techniques used data, data reduction, data presentation and 
withdrawal.  
The result of the research shows that Problem Based Learning (PBL) 
model can improve skill of science process in fourth grade students of State 
Elementary School Karanganyar in academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Skill of Science Process, Problem Based Learning, Elementary School. 
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MOTTO 
 
Aja rumangsa bisa ananging bisoa ngrumangsani (Jangan merasa bisa tapi 
bisalah merasakan) 
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Sesungguhnya kunci dari keharmonisan adalah saling menjaga komunikasi, 
sedangkan komunikasi yang baik dimulai dari suatu pengamatan yang baik pula. 
(Penulis)
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